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í(Ŝ md' Rig 9 1 0 ^
ipi iliáítoie|s ál |liid«tí-
Íp5|
pp!5||Ídá dé ÍiO£&éi dé
I 9»
 ̂Iq somoy rótnpruf 
:dnÍéé, áutrotar a 
eii&péBftr a la Bq- 
iniidios 4^6 d dié* 
ndoeítiémpo^ 
párédia)! toaair 
I  ávaade de loé 
OOmwensifelé 
yéat̂ jd íüfelal es dél 
oaa dotô eióa ofeĤ  
reteoctó íoiabeos. 
Qñ eâ iG(ácea áK ér?ór las 
alemanés y qutóeron »a- 
Sfnlp ORpl dífwa ordaa a
Por Ip leotnra < de los 
efléié̂ Sfi yémoi qoé disdo hace d^slps 
ileix̂ nes: do fiî MWípjn̂
empeño de paSár él LyS él iéit| 
las ba deparado deioalabroi oonsidÓî Ŝ  
bies. ¿0ádt és, en yiSfa de .de élloi el
eyê f¡pfimen|é el^|aqño élsMéh á A.r- 
bisj (ya qde a ello ómiĝ s Idi^tibití^ 
eién Impuesta por los aliados en Pli^r^ 
dif y é£ f̂ iandes) ée baos müy lÓgloa, 
ai e;éa»iíbét4 fr*í‘íé do batálié) tai 00̂4 
cMo se éscuintirá aetdaliQdeñto entíyé 
el Lys y e| Somme.
Sobre este largo espacio, la pofliié|ón 
británioa seproseaía oomotm fQ^bida'' 
ble bastidn ^ y o  agudo safilénfe húbieta 
Sido tttincado ; y el ti‘uneámiénto no es 
otraposajqné leOtor, Íntáófb,̂  de^Í'* 
venoby lieás-AraaS. Los ÉfOnte# Oblí;í 
ouoB orientales Btid'este-noroeste j entro 
el canil de la Bassée y el Lys, y notd- 
este y ladoeste, e^tre el Soarpa y el 
pómme, Soá las oátas de esé biluaifte. 
 ̂ LiS extremidades exteribíes fiopsfeas 
oafás se Sjai respoétivamente sObre ^  
Lys, en las proximidades dé ItoboOf, 
sobre el Somme cerca #  Aamel,
nairei don Manuel Montosa, de: 
lio Lojpen Oiémeat don-Antonio uá0j£
Rubio, don losé Porras, don l^anaef
Wceds, don Bafnal Rutes, don Antpa^> 
Elena Bnbio  ̂. don Píáoido 4-̂ -̂ ó̂Íâ v 
doú Lorenzo Csrretin, don 
dil, don dUaÔ yallejo, don Juáp^N^pz, 
don tdabrieVB^ñOZ. ", *' vj>,
P^»n.Jaan Beeip, don José MoíaI ^  
doú Aî toaloi Gl̂ accido Llfarea, don 
nuel Gaî ijidp L6p¡|zr4en E  luardó 
moa OastiUp, don Ántpcio Agudo 
peẑ jSon Mappei Padilla, don Bétaél 




iDusls toda la sombría psicología qne 
ooncibió Sardou. í
' Loa señoras Feíufi», Fuster y TanñcS 
íniuybien.
 ̂ L¡̂  escena éstuvo servida con pfopi»'- 
d«dj y ei saaestro Tolos» dirigió la or- 
quesiís con su habitual scisfío.
PÓLUX.
B A L H E A R IO  D E  TO L O X
(Pá*ovincia de üílál^g^la m anantial azoado,/ padio áotlv6  ; ^
Cura las enfermedades de las vías respiral erias.-Espeéial p^ra los catarros 
NO SB ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI-TÜBEEOULOSOS , ' 
Infltalacián completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchas
ttdm aPf
»*. « ;
don Emilio Bsezn Medina, qo
' 'ideĵ ianeo, don José Eernén  ̂
iopip Mpftp7,;den 4 <at
Bnfiqnetéam8oiii|bd?í̂ ^̂  
so eónzilez Luna y don̂ .
Rftfeftl 
Áe-í
Es la soche se Caníaráíí: «Psg’l tCQÍ» 
y «Csvallcría Ru*t!cí»naj{, d**bafartdCí "tí 
Roiíble tenor aefior Maife 
Adesñái cantarán la señorita C'mpi- 
Si, i» señora Beéfat y ios asñor̂ tí E ís,§, ’í 
Jotdi y BUtrin, ésteúillmo notable ba- I 




TémpoíadáS ofioialeB del t." de Mayo í-1 30 de Junio y del 1." de Septiembre al 81 de 
Octubre. , , _
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX:
Se recomienda ía fonda dol Campo, por higiénica y proximidad al Ba’neario.—Hay mesaŝ  
redondas y laterales.—Luz eléctrica eu todas las habitaciones.—Capilla púb.ioa.






izsda ppr eí Colegio 
L;déíi4tíf!, forma partís y hi^fi-
íulois
EaylfirQO adhe|innésJ  ̂señores don 
êdsQ ^émei Chai», don F̂ e&p .Ár 
16, señores fllanoa Navarréte, Mi 
Pugnaire y Garrido.
Hioiertfi M  df |i i^ b r á  los seño* 
reí Manin’̂ orñerQ, Ifaezá Medina, Ar­
ma» Brialel'^yá^^ j^áytjas, dando 
élte lai jraoiss pos la muestra de alec­
to que se le dispensaba.
i  ( I  lll|  • | | í i l l t l  iiiíi« i n i i í w ÍÍ 91
maolmémA
y n i d ,
^uo empíCñ^oé^^  ̂ I istas dos poblaotónoi se haílén lítu»-
? ‘ d.S ei. el iM.mi di.t».do
r i S  ' f!Mib«a ' Boe» v«f»to tUímeateo» díl 
fes?-®/ wH Í uaneam¡e«todel báitlé»tagléepwiil^
oeiddento. K.», 11»  ,  Lei^Áise,.
iésda mediados dé Abril, 
el íraCÓkQ ñlemftn dél dia 
ír de ÉfttIIsOló Sáínt-Élol.
í)é esté modo, después de iae Sos b|f 
tallas de S'laidiS y &  Pioardia,
q̂ue llegaron las eéperan-^ ^  - ifs_ _ _ déliberádamenfé por
tdes militares con objeto do 
Ansiedad reinante en Aletna- 
qué ahora a un
■ ■ * «Alto, qolééide con el
íón Memasfipuéi ya ha habido 
liando el yalor de déolr la yer- 
lolairado sinefrárnénte que ios 
3| de los prfmdSqS
IsOIUto do IqndauiOatQ.
I, el corresponsáil del Kam- 
hotrischen, Mayor yon Soreí- 
envié desde el trente a este 
;n artienlo que sé publicó e! 
,̂ Abril y en el que se decía 
aquel gnu , espérase que la 
IsmaOa fuésé lápida y ooa- 
decislóu gnél que daría 
Itado el término de la gue- 
[̂ QéArante»̂  ;áftad!endo pala- 
i qUe* «la lérga sem^ante 
I ser impetddo pOr el oansan- 
léroftos, por las grandes re- 
ie»igo, por la resolndóa 
beligerantes, por la df- 
ipnr nuevas 7 fuertes po- 
_ ‘ de haber lido ro- 
laalmenfepor loSenors 
Jos áliados qué oom- 
idande material.» 
fsá dice también que es 
 ̂ek la pcBÍbüidád-de 
' el e]é?î ito aliado, for- 
»ne# do hombres, y que 
pensar en la posi-
Bn ^ tre n  dé 1» 12 y 39 marcharen a  Ma*, 
drldfdon Sebastián Ra|eOn, Alte ^prnlsaríe 
de la PIrecctén general qé Ohrás Fnbtlcasj 
don Jtian Padrdñ yYdñéra, dén\Jési^ Ruis 
Usela y Gubasr el coronel de esta zoiie, dóS 
pixlmo Cartulei den Salvader Raeds Qo? 
DOS, don Juan Fc^rnández Cebos y don Bita- 
tasuie Balenzáiégul. , i
En viajé de bodé márcHáron a Madíld, 
Báreéfona y Otras capiteles, él eflefet dé Ini 
Cantería don José 611 Ooboy tu btUi«lms 
espesa doña Filar Cobo.
' ACérdoba, él capitán de lafsnterfa'don 
JuanGuzmin.
A GranBdé, don Mérlánio Sánchez Ber­
mejo.
Si tren del tsedto df» no snlézd con el ex­
preso de MedHo!' i
, Ee ^rsnaásj, llegaron don Antonio Barce> 
le y seflora y don Manuél JIenedIcto.
" BÓ Oórdobé, doh Bedéirlco Montare ArtI- 
guez y su bella hija Elisa.
©a Ronda, sicfeniéndspte, dé^ lttdo  Ma­
yor, don Mapi^ Fernández L^ayza.
ítbüécano, dbé íoÚ  Mútila V¿?«Biaíá, 
ftté é^é obáequiatío ájl^# i»  éí Hotél ? 
Londres con una comida íátima, con | 
motivo de áu éxaftación ai eatfgo d© di-1 
putfidó » Cortes. I
Asistieron los señores Fa^g ieras, | 
Oañizsres, Alvaéez Uimo, Frápoiií, Oí- 
tlz XiUo, Rivera Vaientin, Figuerola, 
Mfílaa Burgos, Barroso, Ruiz de la He­
rrón, Molina Adamson, Férkánanz 
Loinbardpr Cuevas, barcia Qsigádó Y 
Ximénerdé la Macofra, adhiriéndose 
iosseñor^lGárcífl Almendro, Aivafado t 
Ci;Qyeftó, f^ázlo, Rico, Llorca, Qómez I 
de lalárcena y Peralta Bundsen. * 
Ófreéió ei banquóte éj -
ral, dirigiendo frases laudatoriás al fes- 
telado, hacieadó lo propio él señor Al  ̂
yarez Uimo (don Adolfo)..
E( señor Mirtin Yei&ndbi irgád^oió
(Mamada d$:̂ atl0k¿fî es-..\ 
j^¡^Q Q¡ Qafico de
m dáñdññ̂  ñ|ása y f'írí'séntneió??. ■ de- Tô r■ 
t cyiái'oi si tamaño nsáuzñl
em&mñ d© CINCO y MEDI A. d® M iurás a DOCá y MEDIA de li noche 
Boy soberbio programa.-—Archicofoial esir©?Yj de íí?. féioíioíufov'.I prliju.?a en 
ewttro pastas
. .  -  o  A L . B  C  U 1 .M  -  -  -
(Ráconítitucióa hiatóflcé). Está trasladada al objgUvo coa toda la ptopíedíid, con 
la.perfeqcidit toda,qye.su bello asusto r^quler©; proíagonifís^ p'i"ítíp’<l la bciiisi- 
ma e'ctfiz vápígíkónVK?̂  ̂ artí?;íi. Con s'as ganiaüdfides porícníosíis de su alma 
da actflz pré^ia áliento dé vida si nifpsi g® B̂ gte, haciSEdo una cresdón insupe- 
rabio. . "  ■
Compléisrán el programa io% gstresos tMsbel telefonista», «Qíiumont ac­
tualidades aüm. 12» cóii interesante sumado, y la de gran éxito, hermosa película 
en cuatro partes de escenás conmovedoras, «Las víctimas del atn:>r».
é̂ses@£’-£ii®63 W M
Teatro Petit Raíais I ^Ei i.imwár&^
i  ü o d s « í g ^ ® n r '
el homenaje que le qfredan sus Com^a-
fieróf del Colegio de Frofésorés y 
xítoiMercantiies.
Lol ieñóres Ortiz Zallo (don Miguel 
Angel) Frápoiü y Fazio, de la óómiiióii 
brgamadéra, fueron feltdkdós pd̂  él 
aciérté con óne cumpliaron su come­
tido* ^
^gSjggjggggí̂ igffB^^
_ ______  se liá
caastituido ca vasto saliento británico 
éii Area#; y, segña 1» táctica qur genq- 
iféiménte Be. aplica,’ el Estado mayor | 
alénán intratará/ tal yez, por las earas | 
dni báluérSe una tentativa dé reduc«|
cióe. i
Éa oeié oáeo, la ofewévâ  aleifien» | 
podía dirigirse oontra Una de lais caras I 
ó contra las dos simultáneamente, se-1 
gáa los medios de ^ué disponga. Al | »
'Korte, tomarla por ojé la díréi^dn Bé- 1  paiî mente ha dado a luz una hernioBa nlfia, 
Ihdac-^Saínt— Pol y al sud de la dé í  lâ dt̂ tlngiddii lefiopa dofhiAindUnMáreuez 
Alberi á Doullens. Skaple o doblé̂  la | Alexendre de Guztnán.
En el . cementerle de San Mlguet *e veri­
ficó en la tarde de eyer el acto de dar sepul­
tura a la virtuosa sefiorlta Ana Réyee Bulé, 
asistiendo nutnerodaé per sonar; ^
A la familia doliente damos nuestro muy 
sentido pésame.
p Q N V e O A T O R I A
Sociedad de revendedorés de frutas 
y hortalizas.
Se i^avoca a todas íes asociados y a 
équéltos que ,deseen sello, a la sesión 
Benorél Qpduíáriá̂ q̂̂  ̂ celebrará ésta 
eitiokq, dé !á
noché̂ ;“' ■  "■
Asuntos de interés génera!, además 
d£Tos pifopio's de lé Sd'ctedád, requieren 
la ásfstenda de todéi los revendedq- 
Üéi; Por lé Junta diréctlyá.— SsCifetsrlo, 
Antonio Reina,
.Seedón continua desde ks 7 lj2.
Gran función de cine y varietés en 
hoRory beneficio de la gentil artista 
que tan inmenso triunfo ha conseguidoj 
T r in i  cBe laé Gaísae. que csuit̂ rá 
un nuevo repertorio. Estreno de la her­
mosa película d? largo m*"  ̂ mr«r- 
prétada por la gí niti gr-t¡.íz Di ” a Ro- 
bert, titulada «Corazón lece "ido E» 
trono da la preciosa bnnJ s «T»?sia y 
8Q8 alrededores». La simptÜCa $rflista 
T r ia i  de las Casas, c^nkri . 
noche los bonitos cuplés á© tu repei> 
torio* Gran atracción de la sin par bal-  ̂
latina C arm en de la Peña, la inl- 4 
mit̂ ble artists, tan admlmcJa y apiau- f 
dida. La función sinprzirá a las siete y f 
media en puatQi. Precios coriientcs* Ei / 
Jueves ¡sGontecimlento! Debut de LA ¡, 
FORNARINA. Éspeclácnlo lin cooipf- f. 
teneia. Cada cuatro días nuevos ná- $ 
meros-deYarieléS, “■ ..:i
§4 . ir 5̂ l « g a
OoelBR y HerrsiXBietitM 9e todas elasoB.
Fara fovorewer a l públieo eon preeigiii m t 
veatî osoB, se vendeii Lotee de B ate ría  de i 
na de pesetas 8‘40 a 8, 8'76, 4'60.. S '50, lO 'SSi 
V, 9, IQ'SO y 13'76 en adelante hasta 50.
ña haee un bonito regale a «$;da eüsnte que 
assnpre por valor de 35 pesetas
BALSAMO OBIfiNLAL 
Gidlielda in ih lib le; eurasión radieaí de saügs, 
o jo i dé gallos y  dureea de los pies,
Dé venta en drognerias y tiendas de qníealla. 
Sil rey de los eallleidas «̂ Bálsamo Oriental»».




A R T I F I O m L
De venta en i» Droguería Modelo
Torriio» 112.— MALAGA ,
Ih v isa í d o  Sa O ospp^ñíss.
d e l  S a s  a i  p ú S s iie e
i a l a n d a r i o
La OompaBía’ del Gas pone en eonoelmienág 
Se los señores propietarios e inquilinos de easas M A Y O
maniobra tendería a la deatmooiÓB de |  
jas poiieioaes cuyo dique cóatral daCá | 
formado por la oreilé do VímY.v I Díoéfi los aleikaaéé qué deide M); 
principia de la ofeasiya aofmn teaiilé |  
que modiñeav sas eondidoáea éstráfó- f
ÍpCaS. St&o ño es vmrdad, perú aunque | o fuéfâ  al méaoé Se habíaft visto obli-1 
gadoi a ádaptmrié a la lueha Baévt sô  |  
bre frentes eontíanos entré dércitos
Nii|)̂ tTaqnhô éMf M
ha tenido lu
Ven don Kéfael EsfavelláS MHlé, aétuéhdo 
de testlgoe don dnen Torres Bisnea, don 
Francisco Balido y den Aafonle Herejía.
La boda se verificará én breye.
____________ - _____________ ________ a La recepetófr Batbfi  ̂áyereir la sociedad
inoéSantemente renovados. T  deéiéqs |  dé kcréo«MáMga Glu^ teaultó muy lucida,
1 A*tl I  puas concoFfleron gfan número de «que no su verdad perqn* d «  g distinguidas seflorae y bellas séflomas.
iémose descalabro de Yerdun aplican i  . T' “  ¿
(do
pqodn producirse un 
«Losinî lisea^agréga 
ahorsnn vigoroso es- 
tropas y mafierTBhesyda- 
Bretafia y  la nueva 
militar votada allí re­
viene a demostrar que
eiesupulosamente los dos principios 
que allí aprendieron doramenti  ̂y que 
80»: no olkttnarse en ataear en litios 
donde eaouenifen una reiislencia pode­
rosa, y atacar̂  en cambÍB, lea seotoves 
donde no ysan mucha reilatencia. La 
aplicación de altos principies les ha lie- i  
vado a modificar constantemente su j ,  
plan primitivo,que era romper el feente | 
franco-británico en lu soldadura, 3̂ idi- | 
rigirse preferentemente contra el frente | 
inglés que es donde creían encontrar | 
menor fuerza. É
El plan, sin embargo, se ha visto 
desbaratado. No puafondo pasar el Lys \ 
per el sur, proyectan ahora pasar por | 
al norte, si bien pudiera ocurrir tam- > 
biéa qua intentasen un nuevo esfuerzo | 
oontra él primern̂ de... dichos seotore».
éh
Frccedeiítea de ^ a n á ^ s , se encuentran 
I Mslagí, réaI12áhdó áu viajé de boda'i den
Eduardo Medina espinen y Su bella éspon 
defla Chirmen Oastille Múfloz.
Wmmig’om ^  oimom
V ita l l iz a
Lss seedíô ŝ  do anoche se contaron 
por Ü@n09» eoé̂ chsñdo muchos aplau­
sos los artist&s que actúan en este fa­
vorecido coliseo.
PesGuaiinI '
Hoya® estíena I» efeta de la casa 
Pathé «Caiígülft», qúe viene precedida 
de grán fama, habiendo sido proyecta- 
 ̂ ña con extraordinario éxito ea los prlii- 
” ■’ I cipiles cinematógrafos.
I EiaiuotO real y humano es de crñr 
i denté interés.
I Figurarán en eí programa otras pelí- 
cniat.
en enyes pisos se eaouentren instaladas tuberías 
propiedad de (I díoha Oompañia, no se dejen sór-
' nusvá el 10 a las 13•!
?lá4- séíli? 5 •24, páR«*» 7*8
prender por la visita de persoúas agenas a ¡a 
Empresa <pe, oeu el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se peséntaú a desmon­
tar y eetifár Pbos y material de instalaciones! ds 
gaScIfOB que asi lo .hagan, se les deberá exjĝ - 
antes tá correspondiente auterizacióri de la Oobá-
6
páñfii pafa pcfder identificar su personalidad 




Ayer íuaron retirados de la vía pú­
blica par» quf qo pretieran sus diestras 
manos en el bolsilto de los
^ 0 8  s® adoptau » ana I ggtj^ ĵja ija La Basŝ ^̂ ^
rga duración, reBuoltos a 
fuerzas y llegar hasta
algo
i no sa hace orear fáoil- 
garmano que Htnden- 
ida y victoriosa- 
i, qn un principio, 
a ladjudioar a su 
fáimC*in frase do Oéiar* 
hoy que raoo- 
í^afodaei2»®ñe«f- 
jgps, para Ir oon^^n- 
Éh pAbliOa, dé lé v<
' muy doicfOSft y 
a medida quê vAa. 
USe los aco t̂écimiiÉ,-
Idlo má$ tolñkvía
No obstante, SRé proyectos son 
i icaenaatos.
I Mientas los ingleses sigan siendo 
I fiuailos a» los montes Negro TRoje^ 
I que oonstituyén las alturas más impor- 
p  tantes de todo el sootor, puesto que 
I desde ellas se domina en toda su am- 
I plitud la llanura de Flan des, el Alto 
Mando alemán tropezará eon obtácn- 
los graadieikios y  se Verá obligado a 
introducir nuevas modifica otoños en 





Con la trágica obra de Sardón, hê  
cha éperÉ pef el maestro Puedai, de­
butó anoehetsl ilus^f Aoselmi.
La expéctación que existía en Mála­
ga por oir al grán Caútante, se eviden­
ció cicb la eoncurréiieiá tan extraordi­
naria que asistió al espectáculo, parti- 
culáfménte en las g'iiéfias, donde hubo 
un lleno rebosante.
^Uifqch^ cony^^ Alfensov Torres Sierra,
auditorio (íespttél dé. ÓRIá, PJ*®* _ "o | Francisco Mesa Urbsno y Manuel Diez 
creemos que pueda Cautorsé la parte | ordóñ^v.
Beísaaa 19.—Lunes
____ de hoy.—San Juan.
Sénlós de msilsnaASan Eitanlslao. 
iiabllao para bá.?."v-En San Julián. 
Passi «aaiíau«.--lileni.
mmwmgMM
Por este Gobierno civil ha sido aproba­
do el reglamento de la sociedad Unión 
Fabril Antequerana.
El redoso de esta cárcel, José TrujíF o
-  F  pagsiia-ifsglé^
' Gok-anáPiBioitiisBi.' 
SmBYIOIQ A  DOid:iciur,
por haberlo así ordenado !» Ijirecbió̂ ^̂  ̂
General. - " ;*
transeúntes, 
fói randas luin Rueda Nieto (4) cChi- 
plil», Angel Rodríguez Martin (í.) «Pa­
vana» y Leopoldo Qarcia Gómez (s) 
♦Ltopoldito».
Ha sido ampliado an seis días el plazo 
para la presentación de lob contratos de 
corapra-vénta de carbones por ¡a Delega­
ción da suministros hulleros.
Alfreda a ed rlp ez
Alameda S8 - - Teléfono núm, 174
Fox querer luoir sus conoeimientos 
taurinos fin permiso de Juanito en la 
corrida de ayer, pasaron desde la Pla­
za a loa calabozos de la AduSKa, José
Ospáslto: Soñdá áe iranái 10 ? II 
lantes .^abeaes^ol
El día IB del presénte nifes daíán co-¿í 
mienzo los trabajas de reorganización def 
Catastro y de la riqueza urbana, en eufii- 
plimiento de la ley de Marzo^e 1917.
Por la Audiencia de Granjida ha sî o 
nombrado fiscal municipaí dC Arcbidqna 
dóil Antonio Moreno qel Castillo. ^
de Mario, cOn más gusto, inás lensibi 
lided, más arte, que lo que oimos ano­
che a AntCImi.
‘Su vo¿, en plana madurez, sonora, 
educada en tina escuela sobria, sin 
efectismos, se mnéstra clara en el ála- 




L »  tnsel^s» 
mmf,émmQan
terés, prodigándose, «ontregáiidoseé 
^ é!Ia, cuando aparéce en m pentá-tbda
b á h q c e t e
1 grama la nota fírme, decisiva, qiie ha 
I de culiániV el penMtniiento musieal. 
I Canta con uá gusto Irreprochable-r 
I pura escuela it&liana—poniendo en su 
I  aoénlo t̂oda latvazin meiOdtn dq uh.pa- 
^ ’áiodai dii arfe* ■  ̂ ' ■■ ■'
I Anseliní élL además  ̂ un b&tór dra-
Hoy dos grandiosas y selectas sec­
ciones, a las 9 y 10 y media de la no­
che.
PRQQRaMA: Bxiío ruidoso dd g?an 
acte^de la einematogrsfia, artista uní-
v e r á a í m e n t e  r e p u t a d o  c o m o  e l  r e y  d e  l a  
íisSi Chsarloá, eos su troupe
!ién cisntifica





E n  e l  a c r é á i t a á o  I t o t e l  L o n d r e s ,  s e  ’ 
c e l e b r ó  a y e r  t a r d e ,  »  l a a  c u a t r o  y  m a -  , 
; d Í 5,  e l  b a n q u e t e  o f r e c i d o  p o r  l o s  s o -  | 
o i o s  d e l  O í r c u i o  R e p u b l i c a n o  d e l  n o v e -  i 
n o  ^ b t r ^  a  d o n  J o a q u i a  C o r t é s  N a -  i 
V é j i S i  d é i  c o a  m o t i ­
v o  d a  B B  r a g r e a c L d é  A m o r i c s .  
U t i g r a k w l a j ^ s P e i a í ^  e l  f é S t q | » T  
> a d i é ; ^ 6n S ^ i ^ T  C o r t 5i ; y  d o n  
iit£ LA yis? ,lx^« di
I »  o ó ^ ®  á  a c t o .
A s i e r r o »  ^  F e r n á n d e z ,  d o n  
» a b l ó  G é í é a  O a s i é l l ó S f  d o n  R b -
mátiSó enorme* Asi io jus^fíoó idtdt|)rc-
^^blanéa:Wp«¿rdon José MuHez P»fí-1
tandñdlídbidiehado 
En el dúo dét primer acto, eñ ti mu- 
tiadél séghnáoF éñ la rontaima^del 
torcoro, rayó «a griii altara»*—val^ la 
vufia’rldad dé ia< frasn^ arrandando 
apmusdS enttiüsstas dft póblieo.
La notable soprano señora Dfymttté, 
cantando Iq êstuvo f
alortúnadfsima, i i M  •
admirablemente. Tuvo escenas, .cieÉno % 
la final del aeguñdo acto> ciiandb la |  
cantante romana mata a ^ r p ia , que j 
nos dló l%f|ifiié|á!rdé i l s  gran trá- i 
gJfilL ■ ■. . !
lnaieiOTab!| én pr, bat^h $carpla e l, 
barítono Stablíé, qu¥ Cantó cok Máés- i 
tria su parte y dió a su «tétrico» per-1
que nos dará a conocer una nueva pe- 
Hcultí r
eGran éxltó co'osoi de Íoíj bj»i- 
íes de la joís, Ts^fo Gómeas. 
compuesto de ima señorita y dos ca­
fa-̂ neroji,.
dé̂ la éoiltíofite sribta 
Fúgfditlái Robér la danzonetlsta de 
moy^Vcréaddm dteí couplé a dieeléó, | iPag»ss 
qué cantará suevo repertorio. | a»«riSíara®s3
Pf|do!l: Bütacst 1 pta.— General 0‘20. | DSFGáx'SíG









El día 2 del mss actual se extravió mr' 
perro negro,’ fino, c» chorro, con bígoté̂^̂  
y que responde por León.  ̂ '
La persona que lo haya encentrado pue­
de entregarlo en la fábrica de platería qé 
Pabón, eslíe de les Baños 4̂  donde s® !q 
gratificará.
^ Cura el estómago e Intestinos eí BlidV:#
? Estomacal de Saiz de Carlos. ' T Í  J
WM
Dejad de administrar Aceite de híga^;: 
de bacalao, que los enfermos y los niñ ’ 
absorven siempre con repugnancia y qu 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE OIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmastas 
agradable al paladar^ más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado,, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor fónico par» 
láÉT convalecencias, en la aiiemiá, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjsse'f» r: 
tm e t ,  A v OIRARD. Parte.
¿Subir él preció? ¿Varií^'^ídad?- Sst<F(p̂ |, 
el d lema Sft que pof di afas^de las^pdme 
ras raateziitise rnicuentUn los fabri
La Perfumería Floralia no ha titpby^^
áel Dr. J. ^ o r á
Mónqec NúiieZf 8
y  P la x a  d e l T * e a te a  | ^ ^
Laboratorio fia anáUsis InsB
y baeteríológioo, espeoifiaos da to'fia#̂  
«^ joam ^ntos' p n rín ^ S i preparación^; eSéiara 





rany barato, sor «o 
pero eacRff'blo tfen
Infonmiráir. Plaza Albóndiga número 9^.^ 
priadpaii áéQitcé |_wedte a sufer.  ̂ I  gasá!Ér
»jaeipi%elabora 
’déi'
- proporcione  ̂f  B  ̂
«too . vendé k'ftesdm 
:y^ésetas 0*35 la pas- 
ás creacionesif lores










 ̂ p m m m m m '
H p lazafin id n lo
Bilbao.—SI «Is^o^to á t 6b.itot fe-
rrovi»iios^e Portugal jcai:si.6̂ cs qu« 
afílaza la huelga SRUñcis#, po  ̂ ocha
L a in fa n tin a
La iDf8íiÜ> Pî aí coutícú̂ . Igual 
Ei úitlosa p̂ £i5 f¿cülaílvo diís que 
la éíif§f?sa 6H ®l mlfsioestado
er̂ tvedai* . •. . ,
Lot? roye» y ios iulastea estuvieron 
en d  palacio de ta Ouésía de la Vega.
L p  , ,|. >
. Toila.̂ ií pronta j¿ ’feüclta de la spro-
Bada¡oz.—El gob̂ rnâ or ha regresa- f ,h ,cióS ¿íl Dííívccto de amaistía. ,  ̂
do de Mérida,, donde ía tranquilidad | Ĥ hianáíí de Vate áiuntd dicé «I)la
egabsólnta.
. S lp  g a a a lia a  . .
©viedo.—No hal̂ egsdífí gíf̂ olioa, ís- 
snléndose que fior;e»ta circuíistansla se 
extienda eí pato a toda la cu©pca mir 
nna,
S é lise ió s i
Oránadi.—Ha qiaediclo soíudoMda 
la huelga fíe h ŝridores, concedíésido- 
Cívica los patmaoa d ssumeiíio quf pediasii
C&nñímfmm  e f s r s r a s
Barcelona.—Los carpinteros de Man­
illa se han dcelsrado en hû 'g*.
También huelgan ios glbañilfes de 
Barga, eaísndo los patronos digpueatoi 
a aumentar dos reales ios jornal®».
Los patronos metBfúigicoa de Bada- 
íona hall despedid© a les obtísros, pre­
vio abono de una semana de jornal.
Esta moáida obedece a solidaridad 
con los patronos cuyas fábricas se ha­
llan cerradas a consecuenoia de !a 
huelga.
H u e lg a
Toledo.—Sontinda sin Kolucionir la 
huelga agraria en Puebla d© Moiital- 
báa.' ■
La trahfuilidtd en este pueblo es 
Ebsolufc».
D istu p liio a
PoRtivedra,—Sa ViHanueva de Aro- 
sa la multitud apedred una fábrica de 
salazén.
Isiep eu ú ién
Póatevedrs.—Ha regresado el gober­
nador, dé la visita de mf-pección sa»ita- 
fla que realizara a los pueblos iímifrofes 
co» Portugal
O unabé
 ̂rio U;dvmá1¿: «El ^obierao ha, cum- 
i pUdo IH. importante de su
® ptográtíías a Isn de poner e'n li,b̂ ktad a 
los cos.deiifdo8 por !|i hufelga da 
Agosto. ' «
La m 4 H ^ fMpiy, y fî s
expzeiián de piedad.
I gado el cíes útümo atcdt cSr ía raci^ 
I iomaoW de canse a Í50i gramos, en lu- I gtr de 280.
! Pid®, para sati8fíG«E a k opinión :p§- 
; blica harto iaquieta, que Pmíia, B|yie- 
J ra y Wütembsrg rébajen su racióa tam- 
l bién a 150 gr̂ m̂ s. ■'.
I Asimismo desde Amsterdam telégra- 
V ííasi que I a rsciéa de carne dedada  
I a los befíiaese» acaba de ser reducida 
I de nuevo, a causa d© la eiCasez, que 
!■ reina.
I La ración concedida hasta ahera con- 
f siitía en 4i5 de carae y lj5 de hueso 
I ahora se ha reducido a 3,b de ©ame y 
I a 2 5 d® huesos.
P® W a sh in g to n
1 ■ ■. Bill
tintes de Belfort qtíe los loldadot pb-1 
I t c o s  intarlbirdn vietorlas sobre la ban­
dera que les ha sido entregada.
. ':.vHo. -B e r n ^ ,
Las huel||as de la DombPova
El 5 de Abril estalló «na huelga de 
gran consideráéón en lá Cuéhca hullera 
de la Doihbrpva, de ĵ qáe se ha tratado 
varias vece<%n:̂ ^^S'úttlÉos tleapes, 
y en la qué pl anexionismo áleihán po­
ne sus miras. ^  ,
«La Nueva @iaceta d© Zurich» del 3 
del aetual, edición de la mafiana, da las 
siguientes noticia» sobre esta huelga, 
la mayor y la mis larga de todas las 
que sé han producid© en dicha región I 
desde el principio de la guerra.
Ei î ovimiento, limitado ai prineipio
íWF;
UCámar* hs aprobíáo nn M« d« * P®?°A| **en virtud del cus! Wilson s desde el 0 de Abfll*
■-'■msáMB-im 
H #|S' 'í
; RciadbsíeMi dí®f?a da laa  apopoolosiea^.
©urgníe la jornada úUims, consiguie- 
f ron los aliados otro éxito de importan- 
‘ da, expulsando a los alemanes de la 
{ o&ta 82 y apoderándose de Importantes 
í podeioues situadas ai osste.del Avre y 
■ más £b̂ jo de Castel ^
I Fuera de esta acción, la tregua im- 
f puesta a Sos germanos desde ©u derro- 
 ̂ ta dd áis 29, continúa en tedo el fren- 
í te, siendo de suponer que dure aún al- 
t gunos días, qne los alemanes neceiita- 
j rán para reanudar su ataque.
I Gemunload^o
I Aóüvidid de ariiUerla al norte y sur 
V del Avre. :. r . ^ \
I  En la Lorena dimos varios golpes de
i mano. . ■ ,
I - Encuentros entre patrullas ©n la re- 
I gión de Ánscrviilers, donde hicimos 
I pfiiionerof.
 ̂ O iro eomunlcacSo
i  Continúa la calma en ei frente.
I Solo se registran acciones locales, 
U favorables pŝ ra los aliados. .
I A pesar de la aparente tranquilidad
pBSfiportcSvtiene amp'ios poderes p*n impoaer 
re»trlcc!»«ei en lae entradas y 
portes ijifsrsiítss pijjHtjteJ.í,l8,Í5[W^
" D e B a s lle a
Negoeflaoldnes
Noticiis de Berlín dicen que las ne­
gociaciones germano-holandesas, res­
pecto ala navegaelón poreS Rhin, ha 
conducido a una inteligencia, en prin-. 
dp!o, sobre todas las cueitiones en es­
tudio.
B e L@ ndros
Ofielal
Las operaciones efectuadas en la In­
dia contra ¡a tribu de Mari han termi­
nado felizmente, haciendo los jefes d©. 
la tribu acto de sumisión, a Inglaterra." '
De avIaolAn
Nuestros aeroplanos siguen practl
to-Las autoridades han tenido que 
mar las medidas más severas.
Se prohíbe salir a las ealies después 
de las nueve de la noche; la cireuiacién 
por los caminos ha sido sonietida •  un 
reglamento muy severo, y ha habido 
que suspender, a cansa de li láita de 
carbón, el transporte dé viajerbs por la 
zona austriaea.
Se han hecho nnmerosos registros y 
detenciones,̂  y el jefe de los obreros, 




guir toréiiido.  ̂ :
Llamadó a cocfarénclár Con el pfé̂  
sidentc, ordenóle éste volver ai ruedo, 
pero el «pundonoroso» diestro se negó 
en absoluto, po? éuyo n^tivp |ué con- , 
ducido a la eároel.
garda Santiago se,, encargó de dar 
pasaporte a loa bichos, haciIndpU) me­
dianamente.
El público salió disgustado. ,
En M a d rid
Concia plaza llena se celebra la corri­
da organizada para hoy. ..
Se lidian toros de Tabernero, que en 
conjunto han resultado gordos y die­
ron regular juego. . . .
Martin Vázquez láncea i  su primero 
por lo medifnej; [pi picadores mojan 
cinc© .veces y quqdnn dos pencos para 
el 'árréstiíe; :,lp ;̂ ¡rebllqteros «pmplén 






éxito, comô í 
vidimpos más 
Comô iqu©' li 
don Juan €( 
Hispm^i 
y, en ©t E« 
ayer hú 
gar por las j 
I tieron de las|t 
nado» ©sfnt3̂ ecfÉid<̂ lyaiquéis,háce una fteM de valiente, ¿¿o «itó # e n  
Golocáñdós© eercá d©i*astado, iguala y .




EsvérdadSI diestro se hiere una mano, pasan-
cando excelentes reconocimientos,árro- | por lo mediano.
T o n o s
E n h iU ia o
Esta tarde se corrieron bichos de 
Carvajal
Cocherito; lanoeó superiormenie y 
realizó una faena tranquila, pinchando
B*rceIona.-Hoy llegó cl sefiei C*m-1
bl, a quien esperabam en la estación la |  alemana.
plana mayor de la Lüga, significadas 
personas y las autoridades.
Seguidamente conferenció larho rato 
con el Gobernador.
Mañana tégressrá a Mudrid.
..B la a i* a ■ '
Barceíona.̂ -Dlce ís que el
el señor Maura vendrá a Barcelona 
dentro de unos dias, para regoiver ssim- 
tos pardculnrei.
Jia®g®s FI©»Tal:;̂ 8
Bgrsê ons.—En oS Palacio fíe la Mü- 
sieá 88 reíebrafon J x Eotaíes.
Resultó premiado e^e ílor natural 
el Inspirado vate Csitalán don José
í̂̂ snso. s,’ u(ri'¿n}é 6ué
Titúlase la poetíi. premia?djí «Las ds- |  oü̂ írra tín 
mas francesás, de ios hos- 'f .,*.8
pítales
Alemania y llkpanla |
La prensa francesa hace resaltar el |  
carácter de ks medidas tomSdas por 
A‘©mcma en Ukrania. - ^
En todas partes donde se extiende la 
nccíóu gemánlcase estabíececríé^- 
iijen fíe la .espada., .
Ei «Priit Pariden» lo comprueba en 
estos téííjjieoj:
«Afemsniá ha llevado a cabo en Kieff
Uíto de ios actos que s(|p%tumbra, ma- 
más éiprolanllo des-fiiféstando una vez 
precio que siente por de
las nacloaés déb’ile».*'
«LeMaiín»x, ,...
«Seguram éí^^^ Ipodemos Ismen- 
tarnes del itrioWtpo deia Rada de 
ha desempeñado en esta
tíeplQŝ âble y tfaicio- 
ñando ala'causa eslava, péro el que 
Alemania hiya puesto su garrâ  sobre
H ise lg a s es una'nueva prueba de au«
Lm dUttatu huelg*. continúín lo^ proysctoa doisÜBídoreíen RuilfcI de Kítfi n
B M '
Madrid 5 1918 
eanap^
El Msura pas©̂ el día en ei 
campo.
Cesafei*^jn®|a ; .
E! señor ©ato acudió éí̂ d̂ulaterio de 
Estado, donde conferenció gxíensa- 
snente con el ministiO de Marba.
L a b o r  p a r la in ® iita r i8
Espérase que el Martes apruebe el 
Senado ia reforma del reglamento de 
la Cámara y la jornada mércmtil
El Gobierno pretende qne en la se­
mana próxima se discutan las reformas 
judiciales, con eí fin de que en el Con­
greso tengan labor preparada cuando 
ias reformas militares pasen ai Sa­
nado.
C o n se jo
El Martes a ¡as diez y media habrá 
Coñicjo de Mniihres, por regresar de 
? Barcelona el señor Cambó el inísmo 
dát alas diez.
Los acositeelmisntos © ie f o de­
jan de tener relación con los rumorea 
eapgrcidíís réciehtementa acerca d» una 
rest^uraelóa. Petro-
grado.
'Aqyí,-€smo sü Kísff, Aíem^bia 
lenta, por medios distinto?, su^díiuií 
completamente a iíis aútoíluades So- 
esles.» ■ .
E< «Eo-d. di2 Páíls* îCt: • .
«Les uieManes quisieron hacernos 
creSr en un incidente provocado por 
!s m3»la voluntad de algunos go» ©man­
tés rusos.
En realidad se trata de ocia cosa 
muy distifiits: la verdadera enemistad 
que existe ea Rusia del Sur entre ven- 
cedorss y veEcidqs, desd© qué uets 
tratan da aplicar a los oírós fas eláusu- 
las del convenio de Breís-Litovsk.
Alemania no sólo tiene qué fcratae 
con algunos politieos susceptibles de 
ser Comprados o arrojados de! poder, 
sino que tropieza con un pueblo de 
campesinos, que desde hwe^^ua año se 
ha apoderado de las tierras poseídas 
darante muchos siglo» y no quieren de 
niíiguna magera dejarle arrebatar su? 
produetóS.
Coaita semejantes movimientos no 
I hay medida poiitica que resulte verd^-
ÜálÚO.
I SI
B e la  g u e r r a
Parte fi&ncé¿; Sin acciones da infan- I demmmít© ¿Sesz.
Solo íu  amenazas de
gfgue la lucha de artilleria en el Avre - ĝr&íio, proc&deníes de 
y en el alto y bajo Miette.
Sin novedad en el resto del frente.
Parte Ingléí̂ Las baterías franco-in̂  
glcsas conteitaroQ vigorosamente al 
cañoneo alemán en «i Irente de Ipré.̂ .
Ño «eviegistriron accione» de infan-
* EíT combates fecales ejecutados en 
diferentes puntos, hicimos 40 prislb- 
Beros.
Rechazames un ataque de ios aiema- 




jando más de 29 toneladai de expióri- 
vos en las estaciones a retaguardia del 
enemigo.
También se libraron porfiados «om- 
bate» aereos.
La artiUeria inglesa derribó en nues­
tra» lineas tres aparatos alemanes.
Be los nuestros no han regresado 
onoe aviones.
Reforma de la fraaqalola ppualqiia
Ei corresponsal dei «Daily Chróni- 
cle» en Amsterdam dice que la reforma 
de franquicia pruriana ha fracasado, a 
pesar de la promesa del kaiser en Julio 
anterior, y esto produce gran disgusto 
en todo ei pais.
D e N ew  Y ork
Orédiio
Bi Départiimento de Querrá antiheia 
la petición de un crédito de 15.090 mi­
llones para atenciones del ejéreito.
El ministro déla Guerra indicó que 
se necesltabé áumeiitár los efeetivos 
dal ejército, que ascienden hoy a 
1.760 820 hombrea, entre oficiales y 
soldados. - A
Añidió e! ministro qué coáslderabi 
inoportuno indicar la cifra que se 
pienea aumentar, declarando.que e! re- 
oíutamiento continúa actlyaraente y que 
@n Abril se incorporarán-a filas 110.000 
reelutai, y en Mayo 300 JOO.
Los cazadores alpinos en Ainérlon
El coronel RoQSeveIt ha tenido Inte­
rés en que los cazadores iálpinós que 
se hallan en Nueva York fuesen pre­
sentados individualménte, y marchó 
ayer a Nueva York con e»e objeto.
La presentación tuVo íug«r en Har­
vard Club.
El coronel les dljpi ;
fSoy el e^-Pteaideñié d» los Estados
UalJül y É̂ gtoy orgulloso ds ello, pero 
c^oygui más orgulloso de tepér a 
cu îtro dü mis hijos combíf.Ue’«dó'á1 'la- 
i-0 o v̂ asih'OI», V
avanzando hsJels cada uno 
íh k:s «pesias», el '©xrPrisidente Ies 
té máBo'3 repitiendo; . 
éoa bífess yoa my boy».
B e ñ m B iep d a m
La peqiiisloldn do trigo on Aúslrln
Sigua la «Nsae Frei© Pfes»e», de 
V̂vfn®, la rgq ¿̂1» ión de trigo entre lo? 
C íSpf iiios Austria tropieza coa 
g ttficülb-dss, y hada con una 
r&f=Ut i.cia aruAuidi.
Eii loa puebios ds Ossel, en Cerinlia, 
los campesinos, a cuyo frente iba el al­
caide,recibieron a los militares encarga­
dos de ia requisición, * tirps4e eeyol- 
yer y a golpes de szadones. > ^
D e S to c k o lsn ^
:: Ei eonfIScto entre Alemonla y Bkpanlo
cert iqdtijpi p e r in é  
vos comentan el coaflleto alemán en 
Ukrania, según noticias que llegan dé 
Copenhagul.''-' "■ y?
Ei «PoHtikcn» escribe:
Este conflloto tiene por canta la po
pT.cipií«¿« . te  R .d. htóa d  *«p.rii. I
en el Norte se extérióflza tina |  
i fuerza de leeonstitucióa nacional los |  
I  eos szones se unirían a ®íia muy íaeil- 
I  mente.- ' . ,
I  «Le Fígaro» eubraya la parte alimen- 
I  ticia dd asunto.
I  Nû ĉa ge ha mostrado Alemania tan 
¿ imp'scable como cuando se traía para
I  eik de asffi;Q;utar su alim»ntáción._
4 D&í.d ̂  Íiicí'j íJgún tiempo reina la im- 
 ̂ •'  ̂ --------  de Ukra- presión de que «d granero
LO» Iranoeies han avanzado atgo en |  ni®» no cumpiká lo que se le ha hecho 
la» ee rca i^  de Leeré, capturando a |  prometer 
6̂ , «Oidkio» ármanos. ^
La 4j¿^éóh|'1h8í^é»é^evañz6 ligera 
" «ídorrié Métersa.
D e z e e ié i i
La óISkaolda ailmeaflcla'r
Las provindaé bátti^s de Rusia, lo 
niiemo que Ukranis, eltán desteozadás 
y lo único que ha hecho Alemania eS 
crear unos nuevOs balkanes ^n 
Gricnte,
’■ "De é é l l e p l
El ejépalto polaco ea Francia
El general Archinard, jefe de la mi­
sión militar franco-polaca, ha enviado 
por medio del prefeto del alto Rhin 
una carta, dando las gracias al< Consejo 
túimicipal por la bandera qû i la ciudad 
de Belfort ha ófreeldcr ar un regImleBio
mente ea «1 >4;
Faite sfeB̂ án: 
gún frente. . . 5,
, /  R e g r e e e  
Ha regresado
on Alemania
del ejército polaco. 
Ei gtner#i
5Ih novedad en nia- E1 ^Jíisrhq de Sájonls ha enviado 
al paidstérioiiiy^Mf̂^e lai^mencadón 
un^oúeia lelatíva ©i insulidente abato
Arehinard recuerda en 
carta que en la sesión'dd Reichstag de 
Febrero de 1874, los diputados polacos 
que se hallaban fn d|cba asamblea se 
levantaroncontra k  áse xión de Alta-'
Al cuarto lo trasteé de cerca, inter- 
ealande varios moilnétes' buenos, para 
una estocada superior.
Cuando brá apuntillado el primef to­
ro; levantósoeL animal y enganchó al 
puntillerô  de una manera aparatosa, 
pero sin ocasfonárle dafio. *
Joseiito lanceó mégistrlinieñfó" lo» 
dos qué le correspondieron, sobresal 
tiendo varios pases de cabeza a rabo. 
ALqulnto le hizo uab faena artistica. 
Eitóqueando estuvo afortunado.
Saleri trabajó bien, atizando exce­
lentes estocadas. ^
E li B a r c e io n a
Plana Anilgun
Los toros de Hidalgoresultaron bue­
nos. 1
Pepéte oyó frecuentes ováGione», por 
sus buenas faenas, "y piñohó con gran 
acierto.
Belmoatito estuvo muy valiente, hî  
riendo bien.
Cantaritos se adornó y,evidenció va­
lor, pero con el estoque no pasó de re­
gular.
Carralafuente toreó ceñido, con te­
meridad. -■
A la hora suprema recibió muchos 
aplausos. Plaza de lab Arenas
Se jugaron eornúpetos de Pérez Pla­
ta, alternando Hipólito, Facultades y 
Ffég. .
Facultades dió la nota 8aíiénte,iobre 
todo en éi segundo; recibiendo una 
ovación,̂
Los otróé éépadai cúpliéton.^
En lÍR Á enoia r
Con entrada t©i» se lidiéron toros 
de Campos. , ; í ,
El segundo, qué era burriciego, pro­
vocó protestas, precisando sustituirlo. 
CqpaQ'eétuvo válienté, dónqu}»tiédo
paímál'l»>fodé»1ÍÍ|̂ rié» -̂  ̂ - V' 
Gaviía gúsió al ^petatté, y pin­
chando quedó, superiormente.
Éi seguúdb astado lo alcanzó, ĵ in 
ciusaríe'^ñq. ,
Nacional díerréchó gúapezi y arte, 
irabajándo lo suyo, siempre en la ca-
Al héjir, levacqinpáñó la suerte.
En V is ta  R l e ^ e  
Lbi fióbale^s, ft̂ úlare».
Calvicbé diiá Ispoc» ©iegantéi y pu­
so bueno» pares; ] ; f 
En le» faéñ»» de muléta IntércaM di­
verso» basca dé irodíllá».
Pinchando qlcanzó palmas.
■ Mbrénó |rábMó..dé^‘é c ^  
pez», f  quedó biéíí ál líérlr..
Soiadoréi estuvo éhibariíHado, fflós- 
trándó If ttáébbiiúléjk igéÓránciáL'
Al dál uh bisé wbffllias,íaé émpii- 
tonado por el sobaco, sin detrimento.
Al pinchéé^nbibiéémbiSó Is suerte. 
Buránte la lidia del tercero, a un ca- 
pitálista qul je arrojó, al éiiedb 16 empi­
toné Ñ morocho, oéátioúándole úna 
herida en la región femoral, de tre» 
cénlí metros.
En P iisp to lla n á  
Ea la segunda de feria se corrieron 
Aleas, bastante buenos, ntri 
Freg le lucio: en ios quites y mostró­
se Isboriosoeon la mulita.^ valiente 
al herir, cosechindó palmas.
FeiiUDm’te adernóf haciendô  a su se­
gundo una artística faena, con algunos 
pases de rodillas, superiores. .
Acabó de un volapié inmejorable.:  ̂
(Ovación y oreja). I
Mánolete empleó un toreo clásico y 
trasteó brevemente, cumpliendo ©on el 
pincho.
Las relés dieren juego, siendo ova­
cionado elganadero,que aiisfiaala co- 
fridt. - . .
 ̂ El uútnero de ©aballo» muertos fué 
impostante.;
En T e lité n
Con lleno completo se lidió gllkák) 
l^reirie, que cumplió.
do a la enfermería.
Malla en el segundo maneja el percal 
©on soberano acierto; te adorna en los 
quite»,escuchando muchos aplaus9S,en 
uni0n.dnPaco.mio.
El dé yallecas cog  ̂ los g»rapuyo», 
y luego de, una . vistosá preparación, 
cuando iba a entrer en suerte le embiste 
el bicho. ‘
A duras panas eohsigue colocar na 
palo al cuarteo y después otro en la 
misma forme; el tercio se hace pesado.
Con ja franela desarrolla una labor 
breve y de carca, para media juperior, 
entrando , como los buenos estoquea­
dores.
Agnstin es ovocipqqdq y da la vuel­
ta ai ruedo.
E© él tercero, Pacómio ©o se luce 
con ia capa; los rehileteros despáenan 
prontoy bien, recibiendo plácemes del 
concurso. n> V
’ La faena del diestro valUsoietano re-' 
salta movida,dando pases de tirón; hay 
un pinchizo bueno, nuevos muletazos 
y desoabéiia al segando intento.
. Las opiniones se dividen.
En el cuarto, un tero grande, MsIIj 
que , actúa en sustituelón̂  de Martin 
Vázquez, comienzi con varias veróni­
cas buenas.
. Ai caerse un picador, coge debajo 
del jamélgo n un manosébió, que resul­
ta herido en la cara; los bánderillerps 
de turno cumplieron de oualquiea íaá- 
ncra.
Malla emplea una faena dé nliño,pa- 
ra media regalar.
En el quinto,Agaetln sigue toreando 
de capa con acierto, sobresaliendo al- 
ganas verónicái; Pieomio Jtizce un 
quite superior que te ovsCiona; los 
rehileteros aburrén al público por au 
pesadez.
Malla brinda la muerte de! toro ai 
éxeampeón de boxeo Jhonson y princi­
pia tu trabajo con pases estupendo», a 
des dedos de la cara del bruto; inter­
viene el peonaje, mareando al istado 
CQp su» capotasos inütiiei; el do Valle- 
cas es silbado por permitirlo y esto 
de»cenclerta al espada, cambiando 1% 
decoración.
Un pinchazo sin estrecharse, nueva 
faena, pesada, otro pinchazo y media. 
Pitos y palmas, predominando los pri­
me)̂ ©».
. 4 En el que. cierra plaza, Peribáfiez, 
tras apretf desonces, se luce en qui­
tes, recibiendo uáa ovación.
: Li faena d̂ muleta no pasa d© regu­
lad, destacándose tan solo dos buenos 
pasea de peche; el diestro se desconfié, 
pincha, echándose fuéra, otro pinchazo 
mediano y un descabello.
Pitos.
clase dé satií
ripy promioi en perspi 
Sh Jionor d© ¡mér#̂
pqî e del e»pebtáemojî  
ail:pij|̂ 08 dw^lob^os, 
de jq ^mbra, »é/t>restaban pi 
ni la IrojupeA ctiyo tiktgú corría
La parte seria.:^ |oltei 
costa!, pne» Béñeéteip Ir 
bien de capa y mttléta, i>|^í 
par de bkndériUas '
por tor©. La faena do - 
gundo fué ,y w :^ ,a e r » ip e S te y  
artistiea, y él entrqr aj matarlas aos ve-
genô y con 
lósa­
los:
ces, lo hizo désdé buen 
béchutas de buen qstoqt 
oado en hombro» por;
En In grey peonerií ĵ l 
rev9lconcs y et ptbiiee sé 
©héando a unos y aUtroi. ;
£1 iorteo se verificó sin ihCidi 
guno y los agraciado», w p ecite  
los que se llevaron la' gujtiitSdt 
ovacionados.al personarse óñ 
dencia a recoger lo» )>ií»tóilcí»̂  
trar éstos a los e»j 
Enretúmemun 
muy poco dinero yfj 
lito para el caá}; 











lOtttBtQ da prukn̂ ^̂
" m .
E m p í & o i m S
Ultimos despachos
S in  eo n fii* in n e i6 n
Par!».—Según dice «Le Matia», a es­
tas horas no esta confirmad» la no­
ticia relativa a que un vapor alemán 
hubiera franqueado la embocadura del 
Soaut,
S u ie id io
Roma.r-EI comendador Bonemico, 
jefe de división y encargado de arma-
■ TEATRO :OE„
Gran compañía de óper^^ t̂mléña 
por el maestro Tolosa. '
Fundón para hoy. ; ' -
(Debut del notable tenor Sr. Hulleras). ,-f. ij 
«Fagllacd» y «Oavalleria RusUeina».;. '̂ . - 
A las nueve y media enp^0>  : 
.. .TEATR^FETIH Fi**^; -
Todas las noches 
cine y varietés.'''
Butaca. 0‘4@ Ptaé.; 6dnerél, Q>15.
TBATR® VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias »^*J 
clones, a las ocho y media y diez y cuíÚm Í 
exhibiéndose escogidas peltculas, tom ^ q i 
parte en el espect&culp renombrados 
ros de varietés. - ■/
Hoy Domingo, sección vermouifii, a 
Butaca con entrada, TOO pta.^eneri 
TBATR0 LARA 
Gran compañía ecuestre, figurando 
el aplaudido artista Hlvelt's. dnlco: ~ 
de fama mundial y otras atraedoneá 
género.
Dos secciones todas las nochps.. f 
Hoy Domingo, matlnéó Infandlfñ' 
tro y media de la tarde.
Predos, véanse programas.
aiRB PAiSCDALUfl 
El «eior de llálaga.—Alami 
B̂@3, Qunte al Banco de Esp 
dón continua^ S a 12 de Ijrneéi 
esirenos. liael}omlpg^ydia*i^ 






Méa il (ir I aeaa te i(
SANTA MARIA N M : ij.-M A lA S A
Batería de eoeiiia, herramientafl, aoerqjfohapaB de ¿íno y latón, alambre?, ssieño, 
tomnisria, clavazón, eementos, ete. ete-.
If?
W. E L  G A U D A B
aim ^w ^w s « •  Eapralarfal a l por in ap ar^
■ JULIO  GOÚX"' / jí;:
‘M , iw n Qómtf Qatela (anta Mecerla) t  MtlitíiaiiU-
^ r a n d o s  e x is t e n o ia s P r e c io s ñ^éducidos
..'Yií,-iiii
Lo Motmiúfrmiom o- Si ~
OoristraefliDñesmetáfioág.Pa9nte?fiio9y gíratories. Ar̂ p̂ras de>irodaê Í̂. |̂ e| 
para aceites. itaWriat fijo'y móvil.pitrO oontiratistág y mihas. "Fatídííáóü'de "
[‘V de hierro eüpliazas hasta 5.000 kilogramos da peso. Taller mdoániáo>p»í;á todaí̂ ef43e ñĉ  |.]j*ornilleriávon tuercas y tneroaŝ ezi bruto o rascadas. _ vií!
Direooión telegráñoâ La Metaláî gioe*, Marohaute.—Fábrica, Paseos los Tilo|,;̂  
lio, Marchante, ir ' . ’ '
- E c  c o iir a E  m m m  raEDiDn -
